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RESUMEN 
 
 
 
El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto de la suplementación de 
Enramicina sobre los parámetros productivos de pollos de engorde. Se usaron 500 aves 
divididas en 5 tratamientos de 100 animales con 5 repeticiones de 20 aves cada uno. T1: 
control; T2: Enramicina 8% (Producto A, dosis máxima 10 ppm); T3: Enramicina 8% 
(Producto A, dosis mínima 5 ppm); T4: Enramicina 8% (Producto B, dosis máxima 10 
ppm); T5: Enramicina 8% (Producto B, dosis mínima 5 ppm). Fueron registrados 
ganancia de peso, consumo de alimento, conversión alimenticia (ICA) e índice 
eficiencia productiva europea (IEPE).   Los resultados fueron analizados por las pruebas 
de ANOVA, Bartlett y Kruskal Wallis. A los 42 días de edad, las aves del tratamiento 2 
que recibieron enramicina (producto A) a una dosis máxima de 10 ppm obtuvieron el 
mayor peso corporal (2.829 kg), el mejor Índice de Conversión Alimenticia (1.583) e 
Índice de Eficiencia Productiva Europeo (408.650) encontrándose diferencias 
significativas (p<0.05); igualmente lograron las aves del T2 el mejor consumo de 
alimento acumulado (4.479 kg) con respecto al resto de tratamientos sin embargo no se 
encontraron diferencias significativas en este parámetro entre ninguno de los 
tratamientos (p>0.05). Los resultados nos permiten concluir que en el presente estudio 
los mejores parámetros productivos fueron obtenidos en los pollos del T2 
suplementados con el antibiótico enramicina a 10 ppm del producto A.  
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ABSTRACT 
 
 
 
This study aimed to evaluate the effect of supplementation enramycin on performance 
of broilers. 500 birds divided into 5 treatments 100 animals with 5 repetitions of 20 
birds each were used. T1: Control; T2: enramycin 8% (Product A, maximum dose 10 
ppm); T3: enramycin 8% (Product A, minimum dose 5 ppm); T4: enramycin 8% 
(Product B, maximum dose 10 ppm); T5: enramycin 8% (Product B, minimum 5 ppm 
dose). They were registered weight gain, feed intake, feed conversion ratio (FCR) and 
European Productive Efficiency Factor (EPEF). The results were analyzed by ANOVA 
test, Kruskal Wallis and Bartlett. At 42 days of age, birds of treatment 2 receiving 
enramycin (product A) at a maximum dose of 10 ppm obtained the highest body weight 
(2,829 kg), the best index FCR (1,583) and European Production Efficiency Factor 
(408,650) significant differences (p <0.05); birds also managed T2 accumulated the best 
food consumption (4,479 kg) compared to other treatments however no significant 
difference in this parameter between any of the treatments (p> 0.05). The results allow 
us to conclude that in this study the best production parameters were obtained in T2 
chickens supplemented with antibiotic enramycin 10 ppm Product A. 
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